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Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi luennoi maaliskuussa kirjastojen 
mentorointiohjelman avaustilaisuudessa osaamisen siirrosta ja mentoroinnista.  
Tämä päivän tärkeimpiä työelämän taitoina Petäjäniemi pitää muutoksen 
hallintaa ja vuorovaikutustaitoja. Työelämässämme vaikuttavat globaalit sekä 
paikalliset muutokset. Työhyvinvoinnin kannalta on oleellista, että työntekijä 
otetaan mukaan muutokseen. Tämä puolestaan edellyttää aktiivista työyhteisön 
vuorovaikutusta.  
Helsingin yliopiston kirjastoista on seuraavan kuuden vuoden aikana 
siirtymässä eläkkeelle noin 40% henkilöstöstä. Poistuman lisäksi myös työn 
sisällöt ja ammattitaitovaatimukset muuttuvat.  
On hyvä muistaa, että nyt ja eläköitymisaallon 
jälkeenkin meillä on työyhteisössä eri ikäisiä 
ihmisiä - mikä on rikkaus. Ikääntyvillä ja 
nuorilla työntekijöillä on omat vahvuutensa. 
Nuorilla on innostusta, uusin teoriatieto ja 
teknologiataidot hallussa. He selviytyvät töistä, 
jotka vaativat jatkuvaa aikapaineista tietojen 
käsittelyä. Iäkkäimmällä on usein hyvät 
vuorovaikutustaidot, kyky strategiseen 
ajatteluun ja kyky hallita kokonaisuuksia. Heillä 
on myös osaamista ja hiljaista tietoa, joita ei opi 
oppikirjoista. Kokemuksen myötä kasvaa 
yleensä myös kyky toimia yllätyksellisissä, 
ristiriitaisissa tilanteisssa.  
Petäjäniemi puhuikin erilaisten ihmisten 
johtamisesta, erilaisuuksien johtamisesta. 
Johtamisessa korostuu vuorovaikutus, 
luottamus ja esimiehen rooli valmentajana.  
"Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista, 
mutta myös pitkäjänteistä ihmisten osaamisen 
ja työyhteisöjen luotsaamista." 
Vanhempien työntekijöiden kokemus on arvokas pääoma. Hyvinä työkaluina 
tämän kokemustiedon siirtoon on eri ikäisten työntekijöiden muodostamat työ -
ja tukiparit, työkierto tai mentorointi, kertoo Petäjäniemi.  
Mentoroinnin juuret ovat antiikin Kreikassa. Kreikan mytologian mukaan 
sotapäällikkö Odysseus pyysi Mentor-nimistä ystäväänsä toimimaan poikansa 
 
ystävänä, neuvojana, opettajana ja kasvattajana. Suomeen mentorointi tuli 80-
luvun alussa: Wärtsilä ja Ahlström käyttivät sitä kansainvälisille 
komennuksilla olevien työntekijöiden ohjauksessa.  
"Mentorointi edistää muutoksen hallintaa, osaamisen jakamista ja hiljaisen 
tiedon siirtymistä."    
Mentorinnissa ohjattavan (aktori) kokemusperäinen tieto alalta lisääntyy, oma 
osaaminen jäsentyy, ammatilliset taidot kehittyvät, työyhteisön kulttuuri ja 
pelisäännöt tulevat tutuiksi, itseluottamus kasvaa ja ideointikyky kehittyy. 
Samoin myös vuorovaikutustaidot karttuvat ja kontaktipiiri ja verkostot 
laajenevat. Mentoroinnin kautta nuorten potentiaali saadaan työyhteisössä 
täyteen käyttöön ja nuori sitoutetaan taloon.  
Myös mentori hyötyy työskentelystä. Mentorin oma työtapa hahmottuu ja 
löytyy uusia virikkeitä työhön. Merkittävää on tietoisuus siitä, että omaa työtä 
ja vuosien kokemusta arvostetaan työyhteisössä.  
Metoronti edistää iästä riippumatta työssä jaksamista. Työntekijöiden 
hyvinvoinnilla on puolestaa suora yhteys palvelun laatuun ja tuottavuuteen.  
Keskustelua 
Luennon jälkeen keskusteltiin mentoroinnin toteuttamisesta. Keskustelussa 
kävi ilmi, että menteorointiohjelman toteutus vaatii vielä keskustelua 
kirjastojen sisällä.  
Ohjelmassa on tarkoitus tukea sekä mentoreita että aktoreita. Osa 
mentoripareista voi toimia perinteisen mentoroinnin keinoin ja tavata noin 
kerran kuukaudessa, osa pareista mestari-kisälliparina ja osa siltä väliltä. 
Mentori ja aktori voivat olla joko samasta tai eri kirjastosta. 
Mentorointi oli tarkoitus aloittaa keväällä, mutta onneksi voimme jatkaa 
valmistelua ja aloittaa vasta syksyllä, jotta on riittävästi aikaa keskustella sekä 
yhdessä että eri kirjastoissa siitä, mitä hyötyä ohjelmaan osallistumisesta voi 
saada yksilö- ja yksikkötasolla. 
lmoittautuminen 
Ohjelman aikataulua joustetaan ja siihen voi ilmoittautua 30.4.04 asti. 
Ilmoittautua voi joko suoraan mentoriparina tai aktoriksi tai mentoriksi. 
Mentorointiohjelma alkaa viimeistään syksyllä.  
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